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TU Verteiler 3 
Aushang 
Änderung der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
(DSH) der Technischen Universität Braunschweig 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 13.09.2017 die Änderung der Ordnung für 
die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studien-
bewerberinnen und Studienbewerber (DSH) der Technischen Universität Braun-
schweig vom 12.11 .2014 (Hochschulöffentliche Bekanntmachung am 
12.11 .2014/Nr. 1011) beschlossen. 
Die Änderung der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-
zugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) der 
Technischen Universität Braunschweig tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 
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Änderung der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber {DSH) der Technischen 
Universität Braunschweig 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 13.09.2017 beschlossen, die Ordnung für die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber (DSH) der Technischen Universität Braunschweig wie folgt zu ändern: 
Abschnitt 1 
§ 3 (1 ) einzufügen als Unterpunkt (e): 
Inhaberinnen und Inhabern des Zertifikats "tele C1 Deutsch Hochschule". 
§ 4 Prüfungsvorsitz, Prüfungskommission 
(1) zu ändern in (Änderungen fett gedruckt): 
Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung "Deutsch als Fremdsprache 
(Studienvorbereitende Intensivkurse)" des Sprachenzentrums nimmt qua Amt den 
Prüfungsvorsitz wahr. Sie oder er ist für die Organisation, Vorbereitung, Aufgabenstellung 
und ordnungsgemäße Durchführung der DSH verantwortlich. 
Abschnitt II 
Die Änderung der Ordnung tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
